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1 OOO t Ct=t) 



















r - 3,4% -4,7% 
I 
3. Forderung 
1 OOO t Ct = t> 
5 590 - I 87 126 68 806 
4 347 - I 82 380 63 873 
I 
-22,2% I -5,5% -7,2% 
I 






1 OOO t Ct = t) 
- I 17 826<1> 




5. Fordertage (Anzahl) 
- I 243,7 







6. Forderung fur die Leistungsberechnung 
1 OOO t Ct = t> 
5 590 
4 347 
- I 86 586 








- I 101,1 












































































(1) einschliesslich Lagernotgemeinschaft/including German non-colliery producer stocks/ y compris Les stocks producteurs 
allemands hors mines: 1986: 6 675 
. 1987: 6 675 
C2) ohne Portugal/without Portugal/sans le Portugal 
C3) einschliesslich spanische Braunkohle Clignito negro)/including Spanish black lignite Clignito n~gro)/y compris lignHe 
ancien espagnol Clignito negro) 
(4) Umstrukturierung im Gange/Undergoing restructuring/Restructuration en cours 
CS> siehe EGKS-lnvestitionsbericht 1987/see ECSC Investments Report 1987/voir Rapport CECA des Investissements 1987 
2 









I Central· I Bierzo IEste Le6n- I 
I Asturiana IVillablino-1 Palencia. I 
I I NarceaC1) I (2) I 
Sur 
(3) 
I Arag6n- I 
I Cataluna- I TOTAL 
IBalearesC4>l 














I Nord/Pas- I I 
I de-Calais I Lorraine I Centre Midi 








1986 I 22 800 




1986 I 21 793 




5 102 5 799 
4 397 5 651 
-13,8% -2,6% 
2. Capacite de production (5) 
1 OOO t Ct = t) 
3. Production 
1 OOO t Ct = t) 
2 493 2 529 5 870• 
2 359 2 091 4 831• 

































2 009 274 751 
1 859 310 655 
-7,5% +13,1% -12,8% 
1 OOO t Ct = t) 
389 186 409 
283 284 327 
-27,3% +52,7% -20,1% 






6. Production fond servant au calcul du rendement 














2 690 12 767 
2 519 12 089 










9,9 3,6 0,7 3,5 
9,6 3,6 0,7 3,5 












C1) including Bierzo-Villablino-Asturias occidental 
(2) • Norte de Leon - Sabero - Guardo 





(4) • Teruel - Mequinenza - Pirenaica - Baleares (Hulla Sub-bituminosa) 




















































I I . UNITED KINGDOM 
I 
PORTUGAL l-------------------------------------------------------------------------------------------------1 NCB deep mines I I Licensed 
1------------------------------------- --------------------------------------1 NCB I mines + I TOTAL I Scotland I Northern I Yorkshire! North I Midlands I South I opencast I opencast 





































































































1 OOO t Ct z t> 
9 800 27 700 9 900 
10 100 28 500 9 400 
+3,1X +2,9X -5,1X 
3. Production 
1 OOO t Ct z t) 
10 239 27 103 9 845 
10 368 27 302 10 210 
+1,3X + 0,7% +3,7X 
colliery stocks Cat end of year) 

























6. Underground production for the calculation of productivity 













7. Personnel employed underground (yearly average) 
o,8 I 108,4 












8. Output per aan and hour underground 
kg. kg 
512 381 438 593 500 530 





















12 934 2 188 
14 631 1 911 




- . -- ----------~~-~-----~------------------------------------------------------------
<1> siehe EGKS-Investitionsbericht 1987/see ECSC Investments Report 1987/voir Rapport CECA des lnvestissements 1987 
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